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Karl Borger! Avusturya Macaristan Imp ar a tc rluğunun T X  - f f ^ g f
^  ^Trani
V  ̂  Çocukluğunu orada geçirmiş ve en çok musiki ile meşgul olmuştur.
0  vjf Büyük tereUkilerine şahit olan Arad Belediyesi ona bir burs vererek * * H * * t('
^  ’Ŝ ^/Vta>ısili tii ikmal etnek lizere Viyana* ya göndermiş tir .birincilikle
Q vjÂitirdigi-^^ivatuarın^keman bölümünden çıkan 'Karl Berger
\\j Xd* fl
X  '  \ T  5ÎWiener Symphoniker ünlü orkestrasında solistlik payesile tavzif
' idilmiştir* Kendisi ile birlikte o zamanın gayet tanınmış viyolonisti
Adolf Busch* da bu orkestranın keman solistlerinden ldi<
^  3 T  Gerek Viyana filarmonisini» gerekse Wiener Symphoniker orkestrasını 
* ^ ziyaret eden beynelmilel şöhreti haiz şefler» Karl Berger*i çok takdir
* etmiş ve Mengelberg namındaki Holandalı »oazamanin büyük Orkestra şefi
X Hollanda’da Ionzertgeba^r konserlerinde çalmak üzere Berger'dmucÄ
V  İle altı programllk bir mukavele akt etmişti. Muharebenin Avusturya için 
^ e l i m  neticesi bu projenin tahakkukune mani olmuştu. Arad şehri Rumerılere 
geçtikten sonra artık memleketinde kalmak istemeyen Kari Berger» ar]$a.c
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Berger'in niyeti xstanbul'da kalmak değildi. Avustralya'ya gitmek üzere
işgal kuvvetlerinden vize istedi fakat onlar o vizeyi vermediler ve
i
X  böylece İstanbul’da kaldı* Türk muhitindeki gördüğü takdir ve hüsnü kabul 
^ o n u  çok mütehassıs etti. Az zamanda memleketi sevmeğe başlamıştı*
Bazı dostların kendisine temin ettikleri deAsr sayesinde burada misafir 
bir evde yaşadı ve bir vesile ile o zamanın Veliahdı Kecit Efen iye 
takdim edildi. Hem Vecit Ffendi hemd de zevcesi Berger'den keman dersi 
aldılar. Berger'in Türkiye'deki müzik faaliyeti bir çok sene devam etti. 
Gayet geniş bir talebe muhitine mazhar oldu. Yalnız bunların o zamanki 
şartlara göre profesyonel olmaları müşkül olduğundan çoğu amatörlük 
dere esini aşmamışlardır. Mamafi» Şehir Orkestramıza üye olan b u  çok
kemancı,Berger'in tedrisinden müstefid olmuşlardır, solist olarak üerger
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Necdet Atak halen Ankara konservatuarı keman öğretmenidir. Bundan başka
ç .  -
halen Iransa'da solist olarak geçinen ve bir Rus mültecisinin kızı olan 
,i. Gabrovska olduğu^ ^ b i  ̂ .asıl büyük başarı göster&iş oian ve beynelmilel
bir şöhret kazanmaya başlamış olan Ayla Erduran'ı zikredebiliriz. Aylar
Erduran gerek Kanada'da gerek Almanya'da İngiltere'de Rusya'da ve Balkan 
memleketlerinde müteaddit resitaller ve orkestra konserleri verimiş-tis
2
ve memleketinizin güzide bir sanat elçisi olarak kendini tanıttırmış tır. 
Kari Berger 1932 senesinde ayrıca davet edildiği Tahran'a gelerek 
2^5 ay zarfında Bayan Seyfeddin ÇUrüksulu refakatinde Tahran'da 11 konser 
vermiş ve bilahare İstanbul'a avdetinde Bağdat'da da ayrıca üç konser 
vepn^Ştir. Pedagojik faaliyetine devam ederken yeni bir teklif karşısında 
Avrupa'nın müteaddit şehirlerinde konserler veiB'PSk Norveç'e kadar 
uzanmıştır. Fakat oranın iklimine tahammül edemiyerek pek sevdiği 
İstanbul'a avdet etmiştir.
Kari Berger 1946 da Aliye Şakir ile evlendi ve bir müddet Büyük Ada'da 
yaşadı. Kendisi Anjin dö Poitrin'den muztaripti ve bunu bildiği için 
fazla konser vermeğe cesareti yoktu. Nitekim, hiç umulmadık bir anda 
Büyükada iskelesinde bir kriz geçirerek yarım saat içinde 1947 Eylül'ünde 
vefat etti.
Kendisi kalben müslüman olduğundan Ömer Baki Berger ismini aldı, ve 
BüyükAda'da Türk mezarlığında medfundur.
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